



KUALA LUMPUR 24 Nov. - Ma-
laysia bakal menjad i Pusat 
Pembelajaran dalam t e m p o h 




gi, Datuk Seri Idris Jusoh 
berkata, usaha tersebut da-
pat direalisasikan melalui 
kemasukan 200 ,000 pelajar 
antarabangsa dalam t e m p o h 
tersebut . 
"Kita b u k a n saha ja m a m -
pu mencapa i s t a tus Malay-
sia sebagai h a b pend id ikan , 
malah sebagai pusa t pem-
belajaran dunia," ka tanya 
kepada pember i t a selepas 
sesi town hall F o r u m Pen-
d i d i k a n Tinggi Malaysia 
(MyHEF) 2017 di sini hari ini. 
Idris berkata, lebih me-
nyakinkan lagi apabila Uni-
versiti Awam United (UA 
U n i t e d ) d i t u b u h k a n bag i 
menjad ikan negara ini seba-
gai pusa t pembela jaran . 
"Sehingga kini, sudah ada 
2,000 profesor dan 30,000 
pensyarah di bawah satu 
bumbung. Perkara itu (men-
jadi p u s a t p e m b e l a j a r a n ) 
tidak mustahil , semua boleh 
berlaku. 
"Lihat sahaja fleksibiliti 
dalam pendidikan tinggi. 
Kita melihat bagaimana sis-
t e m penggaj ian tinggi negara 
pa tu t be rubah dan kita akan 
berubah ke arah lebih baik," 
katanya. 
Beliau gembira f o r u m dua 
hari hari itu berjaya dari segi 
pembincangan topik ke arah 
penambahbaikan sistem pen-
didikan, selain penyer taan 
antarabangsa. 
Peserta antarabangsa tu-
rut gembira melihat kejayaan 
yang dicapai kementerian di 
peringkat global, katanya. 
"Hari ini kita melihat 
pihak Alibaba memente ra i 
per janj ian dengan Universiti 
Utara Malaysia (UUM) dalam 
bidang teknologi maklumat , 
perniagaan elektronik dan 
big data," katanya. 
"Ini me rupakan kejayaan 
besar bagi s is tem penggajian 
tinggi negara. Terima kasih 
atas sokongan s emua pihak. 
Ini merupakan soaring up-
wards," katanya. 
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